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「イヴリン」を読む
―― 習作期のジェイン・オースティン ――








































































































































































































































































































































































ひとつです（“In a retired part of the County of Sussex there is a village（for what



























（“Emma Woodhouse, handsome, clever, and rich, with a comfortable home and
happy disposition, seemed to unite some of the best blessings of existence ; and




























































































































１）この作品のテキストには次のものを使用した。Jane Austen, Catharine and Other Writings,














時期に書かれた作品ということになる。B. C. Southam, Jane Austen’s Literary Manuscripts :




姪のアナによるものは，次のもので読むことができる。Peter Sabor, ed., Jane Austen’s
Evelyn, ed. Sabor and others（Edmonton : Juvenilia Press,１９９９）所収の“Appendix : Anna
Lefroy’s Continuation of Evelyn”, pp.２０－２３. サボーによる注釈はこのテキストに添えられ
たもので，引用後の数字はこのテキストの頁数を示す。
５）B. C. Southam,“Interpolations to Jane Austen’s“Volume the Third”, Notes and Queries,
Vol.２０７（May１９６２）pp.１８５－８７.
「イヴリン」を読む １５
６）Sabor,“Notes on the Text”, Jane Austen’s Evelyn, pp. xvi-xx.
７）Frances Beer, ed., The Juvenilia of Jane Austen and Charlotte Brontë（London : Penguin
Books,１９８６）.
８）Marvin Mudrick, Jane Austen : Irony as Defense and Discovery（Princeton : Princeton UP,
１９５２）pp.２０－２１.













これを見ると，彼の行程がいかに長いものであるのかがよくわかる。Yan Kestens, p. xxi.
１３）John Halperin,“Unengaged Laughter : Jane Austen’s Juvenilia”, J. David Grey, ed., Jane
Austen’s Beginnings : The Juvenilia and Lady Susan（Ann Arbor : UMI Research Press,
１９８９）p.１２９.
１４）Patricia Meyer Spacks,“Plots and Possibilities : Jane Austen’s Juvenilia”, Jane Austen’s
Beginnings, p.１２９.
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